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La investigación tuvo como objetivo general determinar el crecimiento empresarial 
que pueden implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla, San 
Martín de Porres, 2020. Las dimensiones gestión empresarial, tecnología, 
motivación y marketing fueron correlacionadas con la variable crecimiento 
empresarial mediante la correlación de Pearson en el software SPSS 25. La 
metodología que se empleo fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal y de nivel descriptivo, se empleó a una muestra 
de 50 comerciantes que laboraban en el Mercado, Se pudo observar que los 
encuestados que respondieron “casi nunca” y “a veces” nos da como resultado de 
producto acumulado el 54%. Esto se debe mejorar para obtener un mejor 
crecimiento empresarial en el mercado. Así también se pudo observar que el 46% 
nos da como resultado de producto acumulado, de la suma que indicaron que “casi 
siempre” y “siempre”. Se debe fortalecer para aumentar el crecimiento empresarial 
en el mercado. Se llegó a las siguientes conclusiones de que la gestión empresarial 
se relaciona con las siguientes dimensiones motivación, marketing, pero no se 
relaciona con la tecnología, en cuanto a la dimensión tecnología se relaciona con 
las dimensiones: motivación y marketing, en cuanto a la dimensión motivación se 
relaciona con la dimensión Marketing. 










The general objective of the research was to determine the business growth that 
can be implemented in the merchants of the condevilla market, san martín de 
porres, 2020. The dimensions of business management, technology, motivation and 
marketing were correlated with the variable business growth through pearson's 
correlation in the spss 25 software. The methodology that was used was of a basic 
type, quantitative approach, non-experimental design of cross-section and 
descriptive level, a sample of 50 merchants who worked in the market was used. It 
was observed that the respondents who they answered "almost never" and 
"sometimes" the result of accumulated product is 54%. This needs to be improved 
to get better business growth in the market. Thus, it could also be observed that 
46% gives us as a result of accumulated product, of the sum that they indicated that 
"almost always" and "always". It must be strengthened to increase business growth 
in the market. The following conclusions were reached that business management 
is related to the following dimensions motivation, marketing, but is not related to 
technology, as for the technology dimension it is related to the dimensions: 
motivation and marketing, regarding the dimension motivation is related to the 
marketing dimension. 
Keywords: Business management, technology, motivation, marketing. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La Realidad problemática del Mercado Condevilla, que está ubicada en el distrito 
de San Martín de Porres 2020, estuvo relacionada con la necesidad Crecimiento 
Empresarial. Ante la ausencia de la gestión empresarial quedó evidenciada la 
limitación en el crecimiento económico de la asociación. Debido a la falta de 
tecnología existían también limitaciones en los procesos de comercialización, 
perjudicando el desarrollo del mercado. La ausencia de motivación en los 
comerciantes fue evidente cuando usualmente realizaban sus labores. La falta de 
marketing ha quedado de manifiesto por la escasez de ventas y fidelización con los 
clientes. 
La asociación de comerciantes del mercado presentó baja productividad y 
competitividad y quedó evidenciada la falta de gestión empresarial. Ante la carencia 
de planeación han sido evidentes las diversas falencias como institución, viéndose 
perjudicada en el desarrollo de la misma. La carencia de liderazgo se hacía 
presente en el desorden de los comerciantes al momento de laborar. 
Ante la falta de tecnología se notó muchas deficiencias en los procesos de 
comercialización de los productos. El Mercado carecía de cajas registradoras es 
por ello que dificultaba poseer un control exacto de ventas. Ante la ausencia de la 
maquinaria de transporte, los productos se deterioraban reduciendo su precio 
original por consiguiente el comerciante se veía afectado en sus ingresos. 
Los comerciantes al momento de vender sus productos presentaban 
desgano, apatía, quedando evidenciado la carencia de motivación. La ausencia de 
asesoramiento personal quedaba demostrada por la falta de conocimientos al 
momento de realizar sus labores. Ante la carencia de capacitación los comerciantes 
ofrecían deficientemente sus productos generando en ellos mismos menos ventas. 
La poca afluencia de clientes quedaba evidenciada por la falta de marketing. 
Es por ello que también carecía de publicidad digital viéndose reflejada en la poca 
venta que tienen los comerciantes. La publicidad impresa únicamente la utilizaban 
repartiendo volantes cuando el mercado se encontraba de aniversario.   
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En conclusión, el mercado presentaba una serie de dificultades que afectaba 
el desarrollo de sus actividades partiendo desde la ausencia de un crecimiento 
empresarial debido a la carencia de conocimiento y conformidad generando que los 
problemas existentes causen retraso de progreso en el mercado. En este aspecto 
el mercado carecía de factores como la gestión empresarial, la tecnología, 
motivación y marketing influyendo a que las dificultades sigan perjudicando la 
viabilidad económica del Mercado. 
El problema general quedó establecido como: ¿Cuál es el crecimiento 
empresarial que puede implementarse en los comerciantes del Mercado 
Condevilla, San Martín de Porres, 2020?. Los problemas específicos fueron: ¿Cuál 
es la gestión empresarial que puede implementarse en los comerciantes del 
Mercado Condevilla?; ¿Cuál es la tecnología que puede implementarse en los 
comerciantes del Mercado Condevilla?; ¿Cuál es la motivación que puede 
implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla?; ¿Cuál es el marketing 
que puede implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla?. 
En cuanto a La Justificación el trabajo de investigación estubo enfocada en 
determinar el Crecimiento Empresarial en los Comerciantes del Mercado (Peréz y 
Calvo,1999), beneficiando a la organización, a establecer y mejorar la posición de 
la empresa en relación a sus competidores. Debido a que el mercado carecía de 
crecimiento empresarial la cual viene perjudicando su viabilidad económica. Este 
estudio es de suma importancia para el mercado ya que les permitió tener 
conocimiento a profundidad sobre lo exitoso que sería implementar el crecimiento 
empresarial para así generar el desarrollo del Mercado. La finalidad de la presente 
investigación fue determinar el crecimiento empresarial que permita terminar con 
las dificultades que posee el mercado, logrando así el beneficio de los 
comerciantes.  
El Objetivo general consistió en Determinar el crecimiento empresarial que 
puede implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla, San Martín de 
Porres, 2020. Los objetivos específicos fueron: (a) Determinar la gestión 
empresarial que puede implementarse en los comerciantes del Mercado 
Condevilla; (b) Establecer la tecnología que puede implementarse en los 
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comerciantes del Mercado Condevilla; (c) Determinar la motivación que puede 
implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla; (d) Determinar el 
marketing que puede implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla. 
La Hipótesis general fue: Existe satisfacción en el crecimiento empresarial 
que puede implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla, San Martín 
de Porres, 2020. Las hipótesis específicas fueron:(a) Existe satisfacción en la 
gestión empresarial que puede implementarse en los comerciantes del Mercado 
Condevilla; (b) Existe satisfacción en la tecnología que puede implementarse en los 
comerciantes del Mercado Condevilla; (c) Existe relación positiva en la motivación 
que puede implementarse en los comerciantes del Mercado Condevilla; (d) Existe 
relación positiva en el marketing que puede implementarse en los comerciantes del 















II. MARCO TEÓRICO  
En el contexto nacional, el Crecimiento Empresarial es el proceso que coopera a la 
mejora de la empresa impulsando la viabilidad económica hacia el éxito 
empresarial, es por ello que se considera a las dimensiones gestión empresarial, 
tecnología, motivación, marketing. 
En la primera dimensión los autores Albornoz & Caldua (2018) afirmaron que 
existe una relación coherente entre la gestión empresarial y la productividad 
asimismo integro los lineamientos administrativos que vienen siendo plasmados en 
la entidad Aserradero Gómez en la ciudad de Huaras. Estos aspectos unidos 
beneficiaron con un solo propósito a la empresa en su viabilidad empresarial. 
Águila & Batista (2018) afirmaron que la relación de los programas de 
capacitación y la gestión empresarial de las MYPES exportadoras del sector textil 
se encuentran unidas ya que pertenecen al mismo proceso y lineamientos con el 
fin de aumentar la competitividad y productividad de las MYPES es por ello que a 
través de estos conocimientos las MYPES lograran consolidarse conllevándolas a 
un exitoso desarrollo económico. 
 Calvo (2019) nos mencionó que a través de una adecuada gestión 
empresarial permite lograr competitividad en las empresas de exportación 
agroindustriales cooperando en los procesos para su óptimo desarrollo de las 
organizaciones ya que estas compiten a nivel mundial es por ello que sus 
estructuras de gestión son las óptimas las cuales vienen convirtiéndolas en las 
mejores empresas de exportación en el sector. 
En la segunda dimensión los autores Bellido, Bullón, Guillermo, & Lun Pum 
(2019) afirmaron que existe relación coherente entre la innovación y la tecnología. 
puesto que las empresas manufactureras vienen realizando esfuerzos para innovar 
constantemente en los procesos para obtener productos de alta calidad.  
En la tercera dimensión el autor Miranda (2018) preciso que hay un vínculo 
entre el ambiente de trabajo y la motivación. Asimismo, contribuyo en este en que 
un ambiente de trabajo agradable el personal se siente motivado cumpliendo sus 
labores mucho más óptimas generando mayor productividad en la entidad. Es por 
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ello que el trabajador cuando se encuentra motivado brinda mayores beneficios a 
la empresa ya que su productividad aumenta considerablemente.    
Aguirre (2018) indicó que existe relación entre la motivación y la 
productividad, asimismo genera la contribución de lineamientos en estos aspectos 
que se encuentra ligados en el área de alimentos y bebidas del hotel, la motivación 
genera en el personal que tenga un impulso a lograr un desempeño eficiente es por 
ello que se logra una mayor productividad beneficiando a la organización.  
Ascorbe (2018) indicó que existe un vínculo entre la motivación y la 
satisfacción laboral así también contribuye al trabajador a lograr la satisfacción 
laboral ya que esta recibe una buena remuneración y beneficios en la entidad 
financiera. Es por ello que siguiendo este lineamiento estos factores permiten que 
el empleado posea un estado emocional positivo y placentero ejerciendo sus 
labores cotidianas en la organización.  
En la cuarta dimensión el autor Castro (2016) señaló que existe un vínculo 
entre el marketing y las ventas en la en colegio TRILCE PRO LIMA. Asimismo, que 
son importantes las estrategias que utiliza el marketing para generar mayores 
ventas en la organización, brindándoles la información a través de medios digitales 
a los clientes que buscan confianza y seguridad para el servicio. 
López (2018) mencionó que existe vinculación entre el marketing y el 
posicionamiento en la Institución educativa Particular Dora Mayer asimismo los 
lineamientos guardan estrecha relación ya que a través del marketing influye al 
posicionamiento de la organización brindándole estabilidad económica 
repercutiendo en el desarrollo de la misma. 
En el contexto internacional en la primera dimensión el autor Flores (2015) 
nos mencionó que existe conexión entre el proceso administrativo y la gestión 
empresarial en la cooperativa de productos de alimentos básicos. Asimismo, afirmo 
que los directivos que poseen conocimientos administrativos adecuados cooperan 
a realizar los procesos de forma eficiente esto conlleva al desarrollo de la 
cooperativa.  
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En la segunda dimensión el autor García (2018) indicó que el uso de la 
tecnología para la información posee mucha importancia en la comunicación que 
permite llegar a todos los rincones del país siendo un aporte significativo contra la 
reducción de la pobreza también contribuye al desarrollo a través de la 
comercialización de los productos de los pueblos que están siendo beneficiados 
abriendo un camino de oportunidades de desarrollo creando calidad de vida en las 
familias.     
En la tercera dimensión el autor Daruich (2017) asevero que efectivamente 
si guarda relación la motivación de compra online y los compradores con tendencia 
a la compra compulsiva e impulsiva. Daurich a través de esta afirmación concreta 
que las compras online se realizan en todo ámbito, pero se encuentran ligadas a 
factores personales que inciden en las decisiones, tenemos a la compra compulsiva 
genera una sensación de satisfacción o placer momentáneo estos compradores por 
lo general enfrentan situaciones insatisfactorias. La compra impulsiva es la que se 
realiza de forma espontánea sin haber planificado. Es por ello que la motivación 
está unida a esos factores que implican la compra online de los consumidores.  
En cuanto a la teoría el autor Ronald Coase (citado por roldan, 2018) la teoría 
de costes de transacción trata de evaluar los costos que incurre la organización o 
la entidad para poder llevar a cabo una transacción, estos costes están 
relacionados a utilizar el mecanismo de precios de mercado y las organizaciones 
se dan con el objetivo de reducir aquellos costos. (p.3). Una empresa  y un mercado 
son formas alternativas de organización económica, en el mercado se transan 
bienes y servicios de manera descentralizada  pero en el caso de una organización 
no, puesto que se determinan cuáles son las transacciones que se realizan 
asimismo existen sistemas  de organización jerárquica, un ejemplo claro de ello es 
un diseñador  puede vender  sus servicios  de forma independiente  en el mercado 
o bien puede formar parte de la planilla de una organización dedicándose 
exclusivamente a ella, las organizaciones existen por que efectuar los mecanismos 
del mercado implica costo. 
Las empresas conforman una forma más eficiente de organizar los recursos 
y reducir los costos que se llevan a cabo cada transacción, el crecimiento de una 
organización o entidad se dará cuanto los costos se organicen internamente una 
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transacción añadida se igualen a los costos de adquiría en el mercado abierto, 
existen tres tipos de costos de transacción: costes de búsqueda, costes de 
contratación, costes de coordinación. 
Con referente al aspecto teórico de la variable crecimiento empresarial se 
muestra la teoría de costos de transacción. Según Roldan (2018), el coste de 
búsqueda son costos asociados a encontrar los proveedores del servicio o bien que 
se requiere, para ello se debe investigar su idoneidad, confiabilidad, disponibilidad 
y precios. (p.2) 
Roldan (2018) nos mencionó que el coste de contratación son costos que se 
negocian y redactan como contratos por lo que es necesario verificar el 
cumplimiento de loa cordado. (p.2). Es por ello que, siguiendo con los mismos 
lineamientos, Roldan (2018) nos menciona que los costes de coordinación es el 
costo de organizar y coordinar los distintos insumos o procesos que se solicitan 
para obtener el servicio o bien esperado, dentro de estos costos se encuentran los 
costos de comunicación, transporte, etc. (p.3). 
Con respecto al enfoque conceptual de la variable de estudio son las 
siguientes: Según EAE Business School (2018), el crecimiento empresarial es el 
proceso de mejora que presenta una organización que la impulsa a lograr 
determinadas actividades de éxito, esta se puede dar de dos maneras gracias a un 
aumento del volumen de venta de sus productos o un aumento de los ingresos 
percibidos por sus servicios y la rentabilidad de las actividades para reducir así de 
forma efectiva los costos. (p.1) 
Orellana (2017) nos determina que el crecimiento empresarial es el progreso 
que observa una organización en ámbitos de rentabilidad, desarrollo de productos, 
números de clientes y posicionamiento de marca. (p.1). En el mismo lineamiento el 
autor Kluwers (2018) nos menciona que el crecimiento empresarial es el proceso 
mediante el cual la entidad incrementa el tamaño. (p,1) 
Hernández (2001) refirió al crecimiento empresarial como las modificaciones 
estructurales e aumentos de tamaño en la organización asiendo que esta situación 
sea mucho mejor que la situación anterior esta puede influir positiva o 
negativamente al crecimiento económico de la comunidad determinada asimismo 
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esta puede ser una estrategia aplicada por la organización cuyo propósito es 
incrementar la rentabilidad o cuota de mercado o el mantenimiento de la 
rentabilidad. (p.52). 
En cuanto a la variable los autores Basquez, Dorta y Verona (citado por  
Aguilera y Puerto,2012) mencionó que el crecimiento empresarial está conformado 
por  procesos impalpables que depende  de elementos palpables  ello depende de 
diferentes  factores internos   como la edad , el tamaño, la estructura, La motivación, 
la gestión empresarial, y entre los factores externos tenemos  competidores, 
clientes ,proveedores, pero en entornos específicos  son aspectos 
macroeconómicos como : la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a 
los créditos  y ayuda gubernamental que pertenece al entorno externo.(p.15). 
Ucha (2011) nos menciona que la gestión empresarial es la actividad 
empresarial que busca mejorar la productividad y la competitividad de una 
organización o de un negocio. (p.1) 
Sabato y Mackenzie (2015) nos menciona que la tecnología es un conjunto 
de conocimientos (habilidades manuales, intuiciones, experiencias empíricas) que 
son utilizados en la producción, distribución mediante el comercio para la utilización 
de bienes y servicios, también se refiere a la maquinaria a emplear innovación. 
(p.2). 
Grifol (2017) nos menciona que la motivación es la fuerza que nace de un 
conjunto de valores y necesidades personales, familiares y necesidades básicas 
para cada persona. (p.1).  
Kotler (citado por Mesquita,2018) nos menciona que el marketing es una 
ciencia y arte que explora, crea y entrega valor para satisfacer necesidades de un 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de tipo básica, puesto que mediante esta investigación se 
tratará de incrementar el conocimiento científico a las teorías que ya existen 
mediante refutación y el debate de este para generación de una nueva teoría. 
Según Baena (2014), la investigación básica o pura es un estudio de un 
inconveniente, dirigido únicamente a la indagación de conocimientos. (p.11). 
Asimismo, la investigación presentó un enfoque cuantitativo puesto que se 
utilizaron herramientas estadísticas para alcanzar resultados. Según Muñoz (2015), 
el enfoque cuantitativo implica el empleo de herramientas informáticas, estadísticas 
para lograr resultados. (p.221). 
La investigación fue de diseño no experimental con corte transversal, puesto 
que se describió la realidad tal como se presentó y los datos fueron recogidos en 
un solo periodo de tiempo. Según Raffino (2020), una investigación no experimental 
es aquella investigación en que no se manipula fácilmente las variables que se 
indaga e interpreta. (p.2). Según la Muñoz (2015) nos menciona que un corte 
transversal es aquel que analiza los datos recopilados de las variables en un solo 
periodo de tiempo. (p.200). 
La investigación fue de nivel descriptivo puesto que describió los sucesos tal 
y como se presentan. Según Martínez (2015), nos mencionó que una investigación 
descriptiva es aquella investigación que describe las características del fenómeno 
que se va evaluar. (p.1). 
Por efectos de la construcción del cuestionario se tomó como referencia los 
resultados de la entrevista realizada a tres personas del Mercado en San Martín de 
Porres. (ver 3.4).  
3.2. Variable y operacionalización 
La investigación fue constituida únicamente por la variable Crecimiento 
Empresarial.  
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Cauas (2015) Definió que la variable independiente es aquella que se mide, 
manipula y selecciona para establecer la correspondencia con el fenómeno 
observado. (p.4). En este contexto el investigador manipula y estudia la variable 
para lograr los efectos que produce en la investigación.   
3.3 Población y muestra 
El universo poblacional estaba constituido por 50 comerciantes que 
laboraban en el Mercado Condevilla en San Martín de Porres, 2020. Hurtado (2018) 
afirmó que la población es aquello que representa la totalidad de la situación al cual 
se somete a estudio y que poseen una característica en común. (p.146). 
Criterios de inclusión 
La investigación realizada presentó características para la elección de la 
muestra que fue la accesibilidad de los socios del Mercado Condevilla por lo que 
se tomó en cuenta lo siguiente: 
La Participación voluntaria de los comerciantes que laboraban en el Mercado 
Condevilla, San Martín de Porres.  
Criterios de exclusión:  
En la investigación no se consideró a los comerciantes que se negaron a 
participar voluntariamente de la encuesta, a los que estaban ocupados y los que no 
asistieron el día de la encuesta. 
Muestra 
La investigación estaba conformada por una muestra de 50 comerciantes 
por conveniencia y que laboraban en el Mercado Condevilla. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), una muestra es un subconjunto de la población a 
evaluar. (p.204).  
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos  
Técnica: 
Fase 1: Entrevista 
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Se ejecutó una entrevista en base a la pregunta general y específica a tres 
comerciantes que laboraban en el Mercado Condevilla. Murillo (2016) nos 
mencionó que una entrevista es una técnica con que el investigador busca obtener 
información de manera oral y personalizada. (p.6).    
 
Se realizó la entrevista a tres personas que contaban con 2 años de 
experiencia a más en el Mercado Condevilla, San Martín de Porres. 
En síntesis, el marketing es una de las estrategias importantes que señalaron 
los entrevistados. Otra estrategia que está relacionada es la tecnología, finalmente 
la motivación fue otra estrategia en la que también coincidieron los entrevistados. 
En síntesis, la gestión empresarial es otra estrategia en la que coincidieron 
los entrevistados. 
En síntesis, la tecnología para la comercialización también es otra estrategia 
que coincidieron los entrevistados. 
En síntesis, la motivación para crecer empresarialmente es otra estrategia 
que coincidieron los entrevistados. 
Finalmente, el marketing para generar la fidelización es también una 
estrategia en la que coincidieron los entrevistados.  
Fase 2: Encuesta 
Se realizó una encuesta a 50 comerciantes del Mercado Condevilla. Sierra 
(2015) nos mencionó que una encuesta es una observación indirecta de los hechos 
que se da a través de la manifestación de los interesados. (p.1).   
Instrumento: 
El instrumento que se aplicó en la investigación fue el Cuestionario con 
escala tipo Likert el cual estuvo conformado por 20 preguntas relacionadas al 
crecimiento empresarial. Según Osorio (2015) nos mencionó que el cuestionario 
es una entrevista altamente estructurada en la que se le proporciona al sujeto para 
brindar información por escrito sobre el tema a evaluar (p.1).  
3.5 Procedimientos 
Como fuente de investigación primaria se utilizó el método inductivo que 
consistió en utilizar nuestros sentidos para la exploración de datos, mediante las 
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observaciones, clasificación y estudio de hechos, la derivación inductiva y la 
contrastación se obtuvo conclusiones de los sucesos y objetos en estado natural, 
que sirvieron para poder resolver el problema de la investigación.  
3.6 Método de análisis de datos 
Fase 1: La entrevista se evaluó a través del análisis y meta síntesis. Método 
Inductivo y Observación. 
Fase 2: Se realizó la encuesta a 50 comerciantes que fue analizada mediante el 
programa SPSS 25, estas pruebas corresponden a la variable y dimensiones.  
3.7 Aspectos éticos 
La investigación estuvo dirigida por el reglamento ético de la Universidad 
César Vallejo y el segundo es respetando los principios éticos de Concytec 















4.1. Tablas de frecuencia 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión empresarial. 
 
Interpretación: Conforme a los resultados de las encuestas realizadas a los 
comerciantes del mercado. Se pudo observar que los encuestados que 
respondieron “casi nunca” y “a veces” nos da como resultado de producto 
acumulado el 54%. Esto se debe mejorar para obtener un mejor crecimiento 
empresarial en el mercado Condevilla. Así también se pudo observar que el 46% 
nos da como resultado de producto acumulado, de la suma que indicaron que “casi 
siempre” y “siempre”. Se debe fortalecer para aumentar el crecimiento empresarial 
en el mercado Condevilla. 
Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la dimensión tecnología. 







Casi nunca 4 8.0 8.0 8.0 
A veces 19 38.0 38.0 46.0 
Casi 
siempre 
16 32.0 32.0 78.0 
Siempre 11 22.0 22.0 100.0 
 Total 50 100.0 100.0  
 
Interpretación: El resultado de los encuestados que respondieron “casi nunca” y “a 
veces” nos da como resultado de producto acumulado el 46%. Estos resultados se 
deben mejorar para obtener un mejor crecimiento empresarial. Por otro lado, el 54% 







Casi nunca 6 12.0 22.0 12.0 
A veces 21 42.0 42.0 54.0 
Casi 
siempre 
17 34.0 34.0 88.0 
Siempre 6 12.0 12.0 100.0 
 Total 50 100.0 100.0  
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nos da como resultado de producto acumulado, de la suma de los que indicaron 
que “casi siempre” y “siempre”. Es por ello que se debe fortalecer para generar 
mayor crecimiento empresarial en el mercado Condevilla. 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la dimensión motivación. 
 







Casi    
nunca 
15 30.0 30.0 30.0 
A veces 13 26.0 26.0 56.0 
Casi 
siempre 
11 22.0 22.0 78.0 
Siempre 11 22.0 22.0 100.0 
 Total 50 100.0 100.0  
 
Interpretación: El resultado de los encuestados que respondieron “casi nunca” y “a 
veces” nos da como resultado de producto acumulado el 56%. Estos resultados se 
deben mejorar para obtener un mejor crecimiento empresarial en el mercado. Por 
otro lado, el 44% nos da como resultado de producto acumulado, de la suma de los 
que indicaron que “casi siempre” y “siempre”. Por lo tanto, se debe fortalecer para 
aumentar el crecimiento empresarial en el mercado Condevillla. 
Tabla 4         
Distribución de frecuencias de la dimensión marketing.                                                                                                                                   








9 18.0 18.0 18.0 
A veces 15 30.0 30.0 48.0 
Casi 
siempre 
17 34.0 34.0 82.0 
Siempre 9 18.0 18.0 100.0 
 Total 50 100.0 100.0  
 
Interpretación: El resultado de los encuestados que respondieron “casi nunca” y “a 
veces” nos da como resultado de producto acumulado el 48%. Estos resultados se 
deben mejorar para obtener un mejor crecimiento empresarial en el mercado. Por 
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otro lado, el 52% nos da como resultado de producto acumulado, de la suma que 
señalaron que “casi siempre” y “siempre”. Se debe fortalecer para aumentar el 
crecimiento empresarial en el mercado condevilla.   
4.2. Correlaciones 
Análisis de la relación entre: Gestión empresarial y tecnología 
a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre gestión empresarial y tecnología. 
H1: Si existe relación entre gestión empresarial y tecnología. 
b) Valores críticos 
P = 0,949 
Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 
P (0,949) > 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis Alterna y se acepta la 
Hipótesis Nula. 
d) Conclusión 
Se concluye que con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% 
(0,05) en el mercado Condevilla no existe relación entre las dimensiones gestión 
empresarial y tecnología, ya que P (0,949>0,05); por lo que se rechazó la 
Hipótesis alterna y se acepta la Hipótesis Nula.  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (0.009) (0.009) = 0.000081. 
Cálculo del porcentaje de asociación entre dimensiones: 0.000081*100 = 1%. 
Análisis de la relación entre: Gestión empresarial y Motivación 
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a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre gestión empresarial y motivación.  
H1: Existe relación entre gestión empresarial y motivación. 
b) Valores críticos 
P = 0,000 
Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 
P (0,000) < 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
alterna. 
d) Conclusión 
Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% (0,05) se 
determina que en el mercado Condevilla existe relación entre las dimensiones 
gestión empresarial y motivación, debido a que P (0,000>0,05), por lo tanto, se 
rechazó la Hipótesis nula y se aceptó la Hipótesis alterna.  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (-0,525) (-0,525) = 0,275. 
Cálculo del porcentaje de asociación entre dimensiones: 0,275 x 100 = 27.5%. 
Análisis de la relación entre: Gestión empresarial y Marketing 
a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre la gestión empresarial y marketing. 
H1: Si existe relación entre la gestión empresarial y marketing. 
b) Valores críticos 
P = 0,000 
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Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 
P (0,000) < 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alterna. 
d) Conclusión 
Se determina que si existe relación entre las dimensiones gestión empresarial y 
Marketing con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estándar del 
5% (0,05).  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (-0,546) (-0,546) = 0,298. 
Cálculo del porcentaje de asociación entre dimensiones: 0,298 x 100 = 29.8 %. 
Análisis de la relación entre: Tecnología y Motivación 
a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre la Tecnología y Motivación. 
H1: Si existe relación entre la Tecnología y Motivación. 
b) Valores críticos 
P = 0,000 
Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 




Se determina que si existe relación entre las dimensiones Tecnología y 
Motivación con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estándar del 
5% (0,05).  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (0,587) (0,587) = 0,344. 
Cálculo del porcentaje de asociación entre dimensiones: 0,344x 100 = 34.4%. 
Análisis de la relación entre: Tecnología y Marketing 
a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre Tecnología y Marketing. 
H1: Si existe relación entre la Tecnología y Marketing. 
b) Valores críticos 
P = 0,000 
Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 
P (0,000) < 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alterna. 
d) Conclusión 
Se determina que si existe relación entre las dimensiones Tecnología y 
Marketing con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estándar del 
5% (0,05).  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (0,546) (0,546) = 0,298. 
Cálculo del porcentaje de asociación entre dimensiones: 0,298 x 100 = 29.8%. 
Análisis de la relación entre: Motivación y Marketing 
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a) Hipótesis por demostrar 
H0: No existe relación entre la Motivación y Marketing. 
H1: Si existe relación entre la Motivación y Marketing. 
b) Valores críticos 
P = 0,000 
Sig. = 0,05 
Si P valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis Nula (H0). 
c) Decisión 
P (0,000) < 0,05, entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alterna. 
d) Conclusión 
Se concluye que si existe relación entre las dimensiones Motivación y Marketing 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estándar del 5% (0,05).  
Cálculo del Coeficiente de Determinación CD= (0,827) (0,827) = 0,684.  











El presente trabajo de investigación tuvo como variable de estudio el crecimiento 
empresarial, y por dimensiones gestión empresarial, tecnología, motivación y 
marketing, el cual fueron correlacionadas entre sí con la finalidad de conocer el 
grado de asociación para dar soporte a la dinámica de la variable. 
 En este trabajo la interrelación de las dimensiones Gestión empresarial y 
tecnología, la hipótesis “existe relación entre gestión empresarial y tecnología” fue 
rechazada puesto que P (0.949>0.05) y el coeficiente de correlación fue de 0.009, 
Asimismo los resultados de este estudio otorgo un coeficiente de determinación 
(CD) tuvo como valor porcentual de 1%. 
 El resultado logrado de la correlación  gestión empresarial y tecnología  
coincide en parte con el hallazgo de la investigación del autor Calvo (2019) el cual  
nos mencionó que a través de una adecuada gestión empresarial permite lograr 
competitividad en las empresas de exportación agroindustriales cooperando en los 
procesos para su óptimo desarrollo de las organizaciones ya que estas compiten a 
nivel mundial es por ello que sus estructuras de gestión son las óptimas las cuales 
vienen convirtiéndolas en las mejores empresas de exportación en el sector. 
Asimismo, coincide en parte con los autores Bellido, Bullón, Guillermo, & Lun Pum 
(2019) quienes afirmaron que existe relación coherente entre la innovación y la 
tecnología. puesto que las empresas manufactureras vienen realizando esfuerzos 
para innovar constantemente en los procesos para obtener productos de alta 
calidad. 
Para Flores (2015), existe relación entre el proceso administrativo y la 
gestión empresarial ya que los directivos que poseen conocimientos administrativos 
adecuados cooperan a realizar los procesos de forma eficiente esto conlleva al 
desarrollo de la cooperativa. Así también el autor García (2018) indicó que el uso 
de la tecnología para la información posee mucha importancia en la comunicación 
que permite llegar a todos los rincones del país siendo un aporte significativo contra 
la reducción de la pobreza, también contribuye al desarrollo a través de la 
comercialización de los productos de los pueblos que están siendo beneficiados 
abriendo un camino de oportunidades de desarrollo creando calidad de vida en las 
familias. 
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En este trabajo la interrelación de las dimensiones gestión empresarial y 
motivación, la hipótesis “Existe relación entre la gestión empresarial y motivación” 
fue aceptada p (0.000<0.05) y el coeficiente de correlación fue de -0.525, Asimismo 
los resultados de este estudio otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo 
como valor porcentual de 27.5%. 
 El resultado logrado de la correlación gestión empresarial y motivación 
coincidió con el estudio de investigación del autor Miranda (2018) afirmó que hay 
un vínculo entre el ambiente de trabajo y la motivación asimismo contribuyo en que 
en un ambiente de trabajo agradable el personal se siente motivado cumpliendo 
sus labores mucho más óptimas generando mayor productividad en la entidad. Es 
por ello que un trabajador motivado brinda mayores beneficios a la empresa ya que 
su productividad aumenta considerablemente.    
 Según Ascorbe (2018), existe un vínculo entre la motivación y la satisfacción 
laboral así también contribuye al trabajador a lograr la satisfacción laboral ya que 
esta recibe una buena remuneración y beneficios en la entidad financiera. Es por 
ello que siguiendo este lineamiento estos factores permiten que el empleado posea 
un estado emocional positivo y placentero ejerciendo sus labores cotidianas en la 
organización. 
En esta investigación la interrelación de las dimensiones gestión empresarial 
y marketing, la hipótesis “Existe relación entre la gestión empresarial y marketing” 
fue aceptada p (0.000<0.05) y el coeficiente de correlación fue de -0.546, Asimismo 
los resultados de este estudio otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo 
como valor porcentual de 29.8%. 
El resultado logrado de la correlación gestión empresarial y marketing 
coincidió con el trabajo de investigación del autor Castro (2016) señaló que existe 
un vínculo entre el marketing y las ventas en la en COLEGIO TRILCE PRO LIMA. 
Asimismo, que tan importante e influyente es el marketing para generar mayores 
ventas en la organización, brindándoles la información a través de medios digitales 
a los clientes que buscan confianza y seguridad para el servicio. 
En las dimensiones gestión empresarial y marketing, la hipótesis “Existe 
relación entre la gestión empresarial y marketing” fue aceptada p (0.000<0.05) y el 
coeficiente de correlación fue de -0.546, Asimismo los resultados de este estudio 
otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo como valor porcentual de 29.8%. 
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En esta investigación la interrelación entre las dimensiones tecnología y 
motivación, la hipótesis “Existe relación entre la tecnología y motivación” fue 
aceptada p (0.000<0.05) y el coeficiente de correlación fue de 0.587, Asimismo los 
resultados de este estudio otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo como 
valor porcentual de 34.4%.  
 El resultado logrado de la correlación tecnología y motivación coincidió con 
el trabajo de investigación del autor Aguirre (2018) indicó que existe relación entre 
la motivación y la productividad. Asimismo, genera la contribución de lineamientos 
en estos aspectos que se encuentra ligados en el área de alimentos y bebidas del 
hotel, la motivación genera en el personal que tenga un impulso a lograr un 
desempeño eficiente es por ello que se logra una mayor productividad beneficiando 
a la organización. 
 En este trabajo la interrelación entre las dimensiones tecnología y marketing, 
la hipótesis “Existe relación entre tecnología y marketing” fue aceptada p 
(0.000<0.05) y el coeficiente de correlación fue de 0.546, Asimismo los resultados 
de este estudio otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo como valor 
porcentual de 29.8%. 
 El resultado logrado de la correlación tecnología y marketing coincidió con el 
trabajo de investigación del autor López (2018) mencionó que existe vinculación 
entre el marketing y el posicionamiento en la Institución educativa Particular Dora 
Mayer asimismo los lineamientos guardan estrecha relación ya que a través del 
marketing influye al posicionamiento de la organización brindándole estabilidad 
económica repercutiendo en el desarrollo de la misma. 
 En este trabajo la interrelación entre las dimensiones motivación y marketing, 
la hipótesis “Existe relación entre motivación y marketing” fue aceptada p 
(0.000<0.05) y el coeficiente de correlación fue de 0.827 Asimismo los resultados 
de este estudio otorgo un coeficiente de determinación (CD) tuvo como valor 
porcentual de 68.4%. 
El resultado logrado de la correlación motivación y marketing coincidió con 
el trabajo de investigación del autor García (2018) indicó que la tecnología 
contribuye al desarrollo mediante la comercialización de los productos de los 
pueblos que están siendo beneficiados abriendo un camino de oportunidades de 
desarrollo creando calidad de vida en las familias. 
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VI. CONCLUSIONES  
a. Existe relación entre el crecimiento empresarial y sus dimensiones gestión 
empresarial, tecnología, motivación y marketing. Las relaciones positivas 
son: gestión empresarial/ motivación (cd-27.5%, p.0, 000) gestión 
empresarial/marketing (cd-29.8%, p.0,000), tecnología/motivación (cd-
34.4%, p.0,000), tecnología/marketing (cd-29.8%, p, 0,000), 
motivación/marketing (cd-68.4%, p=0,000), la única relación negativa fue 
entre gestión empresarial y tecnología (cd-1%, p.0.949). 
b. No existe relación entre la gestión empresarial y tecnología puesto que se 
obtuvo una significancia de 0,949 y un r de pearson de 0.009 siendo esta 
mayor una sig t que es de 0.05. 
c. Existe relación entre la gestión empresarial y motivación puesto que se 
obtuvo una significancia de 0,000 siendo esta menor a sig t que es de 0.05 
y un r de pearson de -0.525, asimismo poseen un porcentaje de asociación 
entre dimensiones de 27.5%. 
d. Existe relación entre la gestión empresarial y marketing puesto que se 
obtuvo una significancia de 0,000 siendo esta menor a sig t que es de 0.05. 
Y un r de pearson de -0.546, asimismo poseen un porcentaje de asociación 
entre dimensiones de 29.8%. 
e. Existe relación entre la tecnología y motivación puesto que se obtuvo una 
significancia de 0,000 siendo esta menor a sig t que es de 0.05 y un r de 
pearson de 0,587, asimismo poseen un porcentaje de asociación entre 
dimensiones de 34.4%. 
f. Existe relación entre la tecnología y marketing puesto que se obtuvo una 
significancia de 0,000 siendo esta menor a sig t que es de 0.05 y un r de 
pearson de 0.546, asimismo poseen un porcentaje de asociación entre 
dimensiones de 29.8%. 
g. Existe relación entre la motivación y marketing puesto que se obtuvo una 
significancia. De 0,000 siendo esta menor a sig t que es de 0.05y un r de 
pearson de 0.827, asimismo poseen un porcentaje de asociación entre 
dimensiones de 68.4%. 
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VII. RECOMENDACIONES  
a. Realizar comités de apoyo para la junta directiva del mercado para un 
adecuado control, asimismo efectuar votaciones entre los comerciantes del 
mercado cada año o cada cierto periodo para elegir un presidente para la 
comisión con ello se evitará el problema de liderazgo ya que todos pueden 
mostrar su liderazgo. 
b. Implementar tecnologías en los procesos de comercialización como cajas 
registradoras, transporte nuevo, sistemas de seguridad el cual permitan 
tener mayor control de las ventas y la seguridad de los comerciantes. 
c. Realizar compras de maquinarias de transporte o efectuar tercerización en 
cuanto a ello, así también designar un equipo que se encargue del control 
adecuado de la mercadería, de esta forma evitar el deterioro de los 
productos. 
d. Realizar charlas de aprendizaje el cual brinde conocimientos financieros o 
temas relacionados a cómo financiar sus ingresos. 
e. Realizar eventos por días festivos como sorteos entre todos los socios por el 
día de la navidad y asimismo sorteo para los clientes que acuden al mercado, 
así también realizar reuniones de confraternidad para incentivar la empatía 
entre los comerciantes. 
f. Realizar publicidad mediante redes sociales, y entregar afiches a los clientes, 
comunicar las ofertas y promociones que están realizando por campaña o 
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al de la 
variable 
Dimensiones de la variable 
Definición operacional 











Según Basquez,Dorta y 
Verona (citado por  
Aguilera y 
Puerto,2012)nos 
menciona que el 
crecimiento empresarial 
está conformado por  
procesos impalpables 
que depende  de 
elementos palpables  
ello depende de 
diferentes  factores 
internos   como la edad , 
el tamaño, la estructura, 
La motivación, la gestión 
empresarial, y entre los 
factores externos 
tenemos  competidores, 
clientes ,proveedores, 
pero en entornos 
específicos  son 
aspectos 
macroeconómicos como 
: la demanda, las 
mejoras tecnológicas, la 
accesibilidad a los 
créditos  y ayuda 
gubernamental que 

























GESTION EMPRESARIAL   
 
Ucha (2011)nos menciona que la gestión 
empresarial  es la actividad empresarial 
que busca mejorar la productividad  y la 
competitividad de una organización o de un 
negocio.(p.1) 
La gestión empresarial del 
crecimiento se medirá 
mediante los indicadores: 
Productividad empresarial, 
competitividad empresarial 




              



















Nunca (1)    
Casi Nunca (2)                 
A Veces (3)    
Casi Siempre 






















                     
6-7 
TECNOLOGIA 
Sabato y Mackenzie (2015) nos menciona que 
la tecnología es un conjunto de conocimientos 
(habilidades manuales, intuiciones, 
experiencias empíricas) que son utilizados en la 
producción, distribución mediante el comercio 
para la utilización de bienes y servicios, también 
se refiere a la maquinaria a emplear innovación. 
(p.2).  
La tecnología del 
crecimiento empresarial se 
medirá mediante los 
indicadores: Habilidades 
gerenciales, maquinaria 












       
11-12 
MOTIVACION  
Grifol (2017) nos menciona que la motivación es 
la fuerza que nace de un conjunto de valores y 
necesidades personales, familiares y 
necesidades básicas para cada persona.(p.1). 
La motivación del 
crecimiento empresarial se 
medirá mediante los 
indicadores: motivación 
personal, motivación 












       
16 
MARKETING: 
Kotler (citado por Mesquita,2018) nos menciona 
que el marketing es  una ciencia y arte que 
explora , crea y entrega valor para satisfacer 
necesidades de un mercado objetivo.(p.2). 
El marketing del 
crecimiento empresarial se 
medirá mediante los 
indicadores: Publicidad 
digital, satisfacción de 

















Crecimiento Empresarial en los Comerciantes del Mercado Condevilla, San 
Martín de Porres, 2020 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida 




NUNCA A VECES 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 






  VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 Usted considera importante la gestión empresarial para 
incrementar su productividad empresarial. 
     
2 
Usted coopera en equipo para lograr mejores resultados en la 
productividad empresarial. 
     
 
3 
Usted piensa que si se implementa estrategias mejorara el 
rendimiento en su productividad empresarial. 
     
 
4 
Usted considera transcendental la gestión empresarial para 
lograr la competitividad empresarial en el mercado. 
     
5 
Usted considera que la competitividad empresarial genera el 
impulso para lograr el éxito empresarial. 
     
6 
Usted considera importante los aspectos financieros para la 
toma de decisiones. 
     
7 
Usted piensa que los aspectos financieros repercuten en el 
crecimiento empresarial. 
     
8 
Usted tiene conocimiento sobre las habilidades gerenciales 
que permiten  crear estrategias innovadoras. 
     
9 
Usted utiliza maquinaria moderna de transporte para agilizar 
los procesos de comercialización.   
     
10 
Usted considera la tecnología beneficiosa para poseer mejor 
control sobre sus ventas.     
     
11 Usted tiene claro que la innovación empresarial conlleva a la 
mejora de tecnologías existentes.   
     
12 
Usted aplicaría la innovación empresarial para 
diferenciarse de sus competidores en el mercado. 
     
13 
Usted considera que su motivación personal impulsa a su 
lograr sus metas proyectadas. 
     
14 
Usted considera que su familia es la mejor motivación para 
seguir progresando. 
     
15 
Usted es consiente que a través de la venta de sus 
productos satisface las necesidades básicas de los 
consumidores. 
     
31 
16 
Usted es consiente que la publicidad digital proporciona la 
fidelización con el cliente. 
     
17 
Usted invertiría en la implementación de marketing para 
generar mayores ventas. 
     
18 
Usted tiene claro que el marketing influye en la satisfacción 
de necesidades de  los consumidores. 
     
19 
Usted considera que sus productos logran satisfacer las 
necesidades de los  consumidores. 
     
20 
Usted tiene conocimiento sobre el mercado objetivo al que 
está dirigiendo sus  productos. 
     
 
Gracias por su colaboración  
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Usted coopera en equipo para lograr mejores resultados en la productividad 
empresarial. 
   
Usted piensa que si se implementa estrategias mejorara el rendimiento en su 
productividad empresarial. 




Usted considera transcendental la gestión empresarial para lograr la competitividad 
empresarial en el mercado. 
   
Usted considera que la competitividad empresarial genera el impulso para lograr el 
éxito empresarial. 
   
Aspectos 
Financieros 
Usted considera importante los aspectos financieros para la toma de decisiones.    








Usted tiene conocimiento sobre las habilidades gerenciales que permiten  crear 
estrategias innovadoras. 
   
Maquinaria 
moderna 
Usted utiliza maquinaria moderna de transporte para agilizar los procesos de 
comercialización. 
   




Usted tiene claro que la innovación empresarial conlleva a la mejora de tecnologías 
existentes.   
   
Usted aplicaría la innovación empresarial para diferenciarse de sus competidores en 
el mercado. 







Usted considera que su motivación personal impulsa a su lograr sus metas 
proyectadas. 




Usted considera que su familia es la mejor motivación para seguir progresando.    
Usted es consiente que a través de la venta de sus productos satisface las 
necesidades básicas de los consumidores. 
   
Necesidades 
básicas 






Publicidad digital Usted invertiría en la implementación de marketing para generar mayores ventas.    
Satisfacción de  
necesidades 
Usted tiene claro que el marketing influye en la satisfacción de necesidades de  los 
consumidores. 
   
Usted considera que sus productos logran satisfacer las necesidades de los  
consumidores. 
   
Mercado 
objetivo 
Usted tiene conocimiento sobre el mercado objetivo al que está dirigiendo sus  
productos. 










Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






































Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,716 20 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 79,0000 27,111 ,837 ,636 
VAR00002 79,8000 33,956 ,458 ,697 
VAR00003 78,6000 32,044 ,745 ,677 
VAR00004 79,4000 38,711 -,256 ,753 
VAR00005 79,7000 32,011 ,539 ,684 
VAR00006 79,2000 35,067 ,090 ,724 
VAR00007 79,7000 35,567 ,085 ,721 
VAR00008 78,8000 31,067 ,454 ,686 
VAR00009 78,7000 28,900 ,461 ,684 
VAR00010 78,5000 31,389 ,883 ,669 
VAR00011 78,5000 31,389 ,883 ,669 
VAR00012 78,1000 36,767 ,000 ,718 
VAR00013 79,9000 37,878 -,171 ,757 
VAR00014 78,6000 38,711 -,339 ,742 
VAR00015 78,5000 31,389 ,883 ,669 
VAR00016 78,5000 31,389 ,883 ,669 
VAR00017 78,1000 36,767 ,000 ,718 
VAR00018 79,9000 37,878 -,171 ,757 
VAR00019 78,7000 36,678 -,028 ,725 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 67,9800 112,265 -,023 ,824 
VAR00002 68,3200 120,344 -,462 ,840 
VAR00003 67,7800 107,318 ,512 ,809 
VAR00004 67,9800 117,979 -,359 ,834 
VAR00005 68,3800 117,832 -,380 ,833 
VAR00006 68,3200 113,365 -,085 ,829 
VAR00007 68,4200 116,738 -,255 ,834 
VAR00008 68,0800 107,096 ,221 ,815 
VAR00009 67,8600 102,980 ,383 ,808 
VAR00010 67,8400 103,402 ,562 ,803 
VAR00011 67,8400 103,851 ,531 ,804 
VAR00012 68,6800 87,487 ,787 ,779 
VAR00013 69,6000 102,408 ,521 ,803 
VAR00014 68,8600 91,184 ,664 ,789 
VAR00015 68,9800 89,979 ,751 ,783 
VAR00016 69,0200 88,836 ,770 ,781 
VAR00017 68,6600 87,943 ,746 ,782 
VAR00018 69,6000 102,408 ,521 ,803 
VAR00019 68,7800 89,971 ,720 ,785 






Estadísticas de fiabilidad 












Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
MARKETING







Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
MOTIVACION









Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
GESTION EMPRESARIAL








Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
TECNOLOGIA

















,949 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 
TECNOLOGIA Pearson 
Correlation 






N 50 50 50 50 
MOTIVACION Pearson 
Correlation 






N 50 50 50 50 
MARKETING Pearson 
Correlation 
-,546** ,546** ,827** 1 
Significance(2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 
 
N 50 50 50 50 
**. Correlation at 0.01(2-tailed):... 
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